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月 日 主題 単元
5時限 6時限
4 10-13 自然体験を通して出会いを考える コミキャン コミユーケーションキャンプ
4 19 生物育成通じて命を考える オリエンテーション 産社全体オリエン 菜国オ 1)エン
4 26 生物育成通じて命を考える 菜園作り 菜菌づくり(定植等) プロジェクト導入
5 10 社会の中での出会いを考える 社会理解 プ己ジェクト 1st①(社会を知る)
「、J 11 生物育成通じて命を考える 菜園作り 菜園づくり
5 24 社会の中での出会いを考える 社会理解 プ口ジェクト 1st②(社会を知る)
5 30 生物育成通じて命を考える 菜園作り 菜園づくり(追肥と管理)
品ーす去一、 5 31 社会の中での出会いを考える 社会理解 プ口ジェクト 1st③(社会を知る)
期
6 7 職業を知る、働くことを考える 職業理解 仕事発見ガイダンス
6 14 力 1)キュラムを知る 手斗自選択 科目群ガイダンス①
6 21 カリキュラムを知る 科自選択 科目群ガイダンス②
6 28 カリキュラムをま!lる/機業を知る、働くこと考える 科目選択 科巨選択予備調査入力 職場体験準備
7 12 学習内容を振り返る まとめ 一学期まとめ 収穫祭準備
7 13 生物育成通じて命を考える 祭 菜霞収穫祭
7 16 職業を知る、働くことを考える 職業理解 社会人講話 菜園片付け
夏期休業中 職業を知る、働く」とを考える 職業理解 職場体験
夏期休業中 職業を知る、働くことを考える 職業理解 職場体験振り返り
9 6 学問と進路を考える 科自選択 学問と職業ガイダンス
9 13 学問と進路を考える 進路学習 大学の先生による出張講義
9 19 他者を知り、自己を理解する 人間理解 福祉講話
9 27 学問と進路を考える 進路学習 筑波大見学事前ガイダンス
寸Aム二ム四 10 4 他者を知り、吉己を理解する 人間理解 特別支援学校交流会準備
期
10 11 人簡を知る、世界を知る 校外学習 校外学習説明会
10 18 学問と進路を考える 進路学習 筑波大見学
10 25 学的と進路を考える 自己との出会いを考える 進路学習 自己理解 筑波大見学まとめ プロジヱクト 2nd①
11 自己との出会いを考える 自己E呈角写 プ口ジェクト 2nd②(自分を知る〉
11 8 自己との出会いを考える 自己理解 プロジェクト3rd③(自分を知る〉
11 22 学問と進路を考える 科目選択 時間割作成&相談会 2学期振り返り
12 6 カリキュラムを知る/他者との出会いを考える 科自選択他者理解 授業時間割入力 ライフプランガイダンス
12 13 他者との出会いを考える 他者理解 プロジェクト 3rd②(他者を知る)
12 14 他者との出会いを考える 他者理解 プロジェクト 3rd③(他者を知る)
冬期休業中 生き方を考え、発表の方法を知る まとめと発表 ライフプラン宿題
10 生き方を考え、発表の方j去を知る まとめと発表 ライフプランHR発表①
24 生き方を考え、発表の方法を知る まとめと発表 ライフブうン什 R発表②
戸寸以一、
期 31 生き方を考え、発表の方法を知る まとめと発表 ライフプラン年次発表
2 7 人簡を知る、世界を知る 講演 文化放送アナウンサー講演会
2 14 学習内容をまとめる まとめと発表 研究大会発表会準備
2 19 学習内容をまとめる まとめと発表 研究大会発表会前日準備
2 20 研究発表について考える まとめと発表 研究大会
2 28 1年間の授業内容を振り返る まとめと発表/祭 産社総括 産社振り返り
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